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Акция “Приемно време” на департамент “Театър” 
 
 
От 1 октомври 2012 г. всяка година департамент “Театър” открива учебната година с 
акцията “Приемно време” на сцената на Университетски театър. Събитието е част от 




Акция “Приемно време” стартира по инициатива на доц. Снежина Петрова и се 
реализира с участието на дипломанти, студенти и докторанти от програмата. 
Организирана е като знаков ритуал за навлизане в предстоящия учебен цикъл на всички 
студенти и преподаватели в учебен и в човешки план. Акцията е широко 




Преподаватели, гости и студенти от програма “Театър” са въвлечени в ситуативна 
пърформативна среда в рамките на няколко сесии по пет минути.  Метафоризирана, 
акцията всъщност илюстрира взаимността в учебния процес, необходимите усилия, 
общия път на преподаватели и студенти, неизбежните изпитания, екипността. Акцията 













Представят се новоприетите студенти, гост-преподаватели в програмата за семестъра и 
приятели на департамента. Всяко издание има конкретна тема и водещ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
